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FEBS Advanced Courses programme 1992 
92-01: Techniques in Cell Biol0g.v 
Aarhus University (Denmark): June I S-24, 1992 
Prof. Julio W. Celis, Institute of Medical Biochemistry, Aarhus University, Bldg. 170, Ole Worms All&, DK-8000 Aarhus C (Denmark) 
Deadline for applications: April I, 1992 
92.03: N~!P Developments in Lip&proteirr Interactrti~rs ~;rd Zx;c;;:s;- .%nction 
Spetsai (Greece): August 16-27. 1992 
Prof. Dr. K.W.A. Wirtz, Center for Biomembranes and Lipid Enzymology, State University of Utrecht, P.O. Box 80.054, NL-3508 TB 
Utrccht (The Netherlands) 
92.05: Structure and Function of Glycoco&zates 
Villeneuve d’Asco (France): September 6-19. 1992 
Prof. Andrk Verbert, Universite des Sciences et Techniques de Lille Flandres-Arlois. Laboratoire de Chimie Biologique et LJMR no 1 I I 
du CNRS, 59655 Villeneuve d’Asco Cedex (France). 
Deadline for applications: April 15, 1992 
92-06: Membrane Tr+$jc 
Schladming (Austria): February 16-21. 1992 
Dr. B. Dobberstein, EMBL. Cell Biology Programmc, Postfach IO 22 09, Meyerhofstrassc I, 6900 Heidelberg (Germany) 
Deadline for applications: October 1991 
92.08: Mechanisms in Eukaryotic Gene Regulation 
Spetsai (Greece): August 31 - September IO. 1992 
Prof. Dr. Horst Feldmann, lnstitut filr Pltysiologische Chemie der Ludwig-Maximilians-Universitat. Schillerstr. 44. W-8000 Miinchen 2 
(Germany). 
Deadline for applications: April 1992 
92-09: European School uf Medical Genetics 
Sestri Levante (Genova): April 5-l 1. 1992 
Prof. Giovanni Romeo, Laboratory of Molecular Genetics, Gaslini Institute, L.go G.. Gaslini, 5. 16 148 Genova-Quart0 (Italy) 
Deadline for applications: January 1992 
92-l 0: Application of h I’ivo NMR Techniques to Prohe Metabolism in Ycasrs and Other Organisms 
Oeiras (Portugal): September 6-19. 1992 
Dr. H. Santos. Ccntro de Tccnologia Quimica c Biologica, Rua da Quinta Grandc. 6. Apartado 127. 27%) Oeiras (Portugal) 
Deadline for applications: May 31, 1992 
92-1 1: Supramolecular 0rgani:ation of Cells 
Restock (Germany): October 3-10, 1992 
Prof. Dr. JUrgen Bercitcr-Hahn. AK Kinematischc Zcllforschung. Johann Wolfgang Gocthc-UniversitQt, Scnckenbcrganlagc 27. 6000 
Frankfurt a. M. (Germany) 
Dcadlin, for applications: May 30. 1992 
92-l 2: Twhniqurs in Protein Cr_vstallography 
Aarhus University (Denmark) and DESY, Hamburg(Germany); June S-18, 1992 
Dr. Jens Nyborg, Dcpartrncnt of Chemistry, Anrhus University, 8000 Aarhus C (Denmark) 
Dcadlinc for applications: March Ist, 1992 
92. I3: Post~transcriprionul Control of Gene Exprcwiun 
Spctsai (G~cece): August 3-14, 1992 
Prof. Alexander v. Gabain. Karolinska Institute, Ilox 60400, S-104 01 Stockholm (Swcdcn) 
Dcadlinc foor applications: April 30, 1992 
!)2- 14: C%crrlis/r~* of Metals in Biological Systrws 
Lou-/*Iin-Ia~ Ncuvc (Belgium): May 17..29, 1992 
Prof. R.R. Crichton. Unit& dc Biochimic. UnivcrsitC Catholiquc dc Louvain. 1348 Lourain-La-Ncuvc (Uclgium). 
Dcadlinc for applications: March 31, 1992 
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92-17: Liposotnes 
Groningen (The Netherlands): June 21-26, 1992 
Prof. Dr. Gerrit L. Scherphof, Laboraiory c.; TiipiarogictS Chcmisir;.: 
(The Netherlands) 
and 
! 5versitv Groningen, Blcemsingel 10, 9712 U tironingeen 
Prof. Dr. J. Lasch, Institut fur Biochemie, Bercich Medizin. Martin Ltlikr ' i~:l'z p;::lt !~nil~strql<il i. PGE i 34020 Halle (Germany). 
Deadline for applications: Februs~~ 1: 1992 
92-18: Genetic and Cell Engineeritzg: PrincQtk Techniqccih und App:wuiui 21 I’&m’~-;_: ~umI:..~.&~~ 
Riga (Latvia): October 1 l-24, i992 
Prof. Elmar Grens, Institute of Molecular Biology, Latvian Academy of Sciences, ~_;uc*F~' C? 22Gbj zipa <i,atvl-! _+.._ __ , 
Deadline for applications: April 20, 1992 
92- 19: The Ittmune System: Genes, Receptors and Re~k~~~x: 
Ionian Village (Greece): August 31 - September 8. 1992 
Prof. M. Papamichail, Dept. of Immunology, Hellenic Anticancer Institute, 171, Aiexandras hvc.. 1 i; 2L ‘rrk;$s (rJrctx9) 
Deadline for applications: May 31, 1992 
92-22: Trmscriprionnl Regulation in Photosynthetic Cells 
Grenoble (France): May 12-22, 1992 
Prof. Paulette M. Vignais. Labomtorrc de Zc;c;-:~ic islicrob!wndD’Y*’ ., <entred’FtJt,<& +:. .,lres de Grenoble, 85 X. 38041 Grenoble 
Cedex (France) 
Deadline for app!icawns: Febrwry 1. I*:,_ 
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